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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
arios reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidar&n de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, qué de-
berá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el B e y Don Alfonso Xm 
(q; D . g . ) , S. M . la Reina DofLa 
Victoria Eugenia, S. A . B . el P r in -
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real Fami-
lia, con t inúan sin novedad en .su 
importante salud; 
(Gaceta del día 27 de octubre de 1926.) 
. A N Ü N C I O 
- Cirenito Nacional 
de Firmes Especiales 
SubastOH 
Hasta las trece horas del d ía 10 
de noviembre p róx imo, se a d m i t i r á n 
en el patronato del Circuito Nacio-
nal de Firmes especiales y en la Je-
fatura de obras P ú b l i c a s de L e ó n , 
hasta el 5 del mismo mes, durante 
las horas de oficina proposiciones 
para optar a la primera subasta de 
los acopios de piedra machacada 
para el firme de los k i lómet ros 1 a l 
5 de la carretera de 2.° orden de 
León a Astorga i t inerario I I I , cuyo 
presupuesto de contrata asciende a 
la cantidad de 36.363,00 pesetas, 
siendo su plazo m á x i m o de ejecu-
ción de cuatro meses y1 la fianza 
provisional de 1.100 pesetas. 
L a subasta se verif icará en Ma-
drid en las oficinas del Patronato, 
Peña lver , 2, el día 11 de noviembre 
de 1926, a las diez y seis horas. 
E l proyecto, pliego de' condicio-
nes y modelo de proposic ión e s t a r án 
de manifiesto durante las horas de 
oficina en el Patronato y en la Je-
fatura, de obras P ú b l i c a s de L e ó n . 
Las proposiciones, a compañadas 
"leí resguardo de la fianza provisio-
nal, se p r e sen t a r án en pliegos ce-
brados, en papel sellado de sexta 
Se publ ica todos los d í a s excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación previucial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abanarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta* 
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ línea 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y aftt>, se 
abonarán con arreglo a la tanfa que en las mismas 
se expresan. 
clase, ( t imbre de 3,60 pesetas) o en 
papel c o m ú n con pól iza de igual 
clase, desechándose , desde luego, 
las proposiciones q u é no cumplan 
estos requisitos e igualmente si no 
se expresan en ellas determinada-
mente la cantidad en pesetas y cén-
timos escrita en 'letra, por la que. se 
compromete el l icitador a ejecutar 
las obras, asi como . t ambién en le-
tra, el plazo total en que se compro-
mete al l icitador a ejecutar la to ta l i -
dad de las obras. -.-. 
• Las Empresas, Compañ ía s o So-
ciedades proponentes es tán obligadas 
a l cumplimiento del Real decreto 
de 12 de octubre de 1928 (Gaceta 
del 13). 
' Madrid,-23 de octubre de 1926.— 
E l Presidente, Duque de A r i ó n . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I Ó N 
Don N . N . , vecino de... s egún cé-
dula personal n ú m e r o . . . , enterado 
del anuncio publicado con fecha 22 
de octubre de 1926 y de las condi-
ciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicac ión en públ ica su-
basta de las obras de acopios de pie-
dra machacada para el firme de ¡os 
k i lómet ros 1 a l 5 de la carretera de 
2.° orden de L e ó n a Astorga, se 
compromete a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estric-
ta sujeción a los expresados requisi-
tos y condiciones por la cantidad 
de..., en el plazo de... meses. 
(Fecha y firma del proponente). 
tórpec i ra ientos , recomiendo eficaz-
mente a los señores Jueces munic i -
pales de la provincia, que el d í a 5 
del mes p róx imo se sirvan r emi t i r a 
la oficina de m i cargo los boletines 
correspondientes a las inscripciones 
del movimiento de la población re-
gistrado en el mes actual. 
L e ó n 26 de octubre de 1926 .=E1 




SECCIÓN DE ESTADÍSTICA 
DE LA l'HOVINCIA DE LEÓN 
C I B O U L A B 
Con el fin de que los servicios es -
tadís t icos referentes al estudio de la 
población no sufran retrasos n i eu-
JRECAUD A C I O N . 
- . D E C O N T R I B U C I O N E S 
> DE LA PROVINCIA DR LEÓN 
E D I C T O 
Zona cíe ViUaf ranea del Bierzo 
Ayuntamiento de Candín 
D . Pompil io D . Abella R o d r í g u e z , 
A u x i l i a r del Arr iendo de Contr i -
buciones de la provincia de L e ó n 
en la expresada Znna. 
Hago saber: Que en los expedien-
tes de apremio que instruyo en este 
Ayuntamiento contra los deudores 
d é domicil io ignorado que a cont i -
nuac ión se expresan y por los con-
ceptos contributivos que t a m b i é n se 
indican, toda vez que no aparecen 
n i se les conoce en la vecindad con 
que figuran en l a respectiva l i s ta 
cobratoria, se acordó por providen-
cia de hoy y de conformidad con lo 
preceptuado en la base 15 del ar-
t iculo 3.° del Real decreto de 2 de 
marzo de 1926 sobre simplificación 
y reorganizac ión de algunos servi-
cios de Hacienda, requerirles por 
medio del presente edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia y en 
la tabl i l la de anuncios de.esta alcal-
d ía , para que, en el t é r m i n o de ocho 
d ía s , comparezcan en dichos expe-
dientes o señalen domici l io o repre-
sentantes, con la advertencia de que 
si no lo hiciesen en el plazo seña la-
do, se p rosegu i rá el procedimiento 
en rebeldía sin intentar nuevas no t i -
ficaciones. 
Relación de deudores, vecindad con 
que figuran en la Unta cobratoria, 
concepto.y débitos por que son apre-
miados. 
Pesetas 
N.0 467. — D . Pedro F e r n á n -
dez Snárez , de Suárbol* . 
Cont r ibuc ión rús t i ca del 
1.° al '1.° trimestre de 
1925-26 importante. . . 10,40 
Recargo reglamentario el 20 
por 100. , . . . 2,08 
Total. . . . . 12,48 
N.0 8fi6, 858 y 859. — D . J o s é 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
de Suarbol. Con t r ibuc ión 
urbana de 1925-26 impor-
tante 9,24 
Recargo reglamentario el 20 
por 100 1,84 
Total 11,08 
N.0 830. — D . J o s é Arias L ó -
pez, de J ía louta , Cont r i -
bución urbana de 1924-25 
importante 5,67 
R e c a r g ó reglamentario el 20 
por 100 . 1,18 
Total 6,80 
E n C a n d í n para L e ó n a veinte de 
octubre de m i l novecientos ve in t i -







TÉRMINOS MUNICIPALES PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES 
M A D E R A S L E Ñ A S 
EiUrtm Pmua 













































































Cabrillanes- < Vega de los Viejos i 
Idem* 
Campo de la Lomba . 
Idem 
Idem 
L á n c a r a d e L u n a . . . . 
Idem 
Idem ••• 
Murías de Paredes.. 
LasOmafias. 







1 "YMeroy y E l Puerto 
iMeroy y Vega 
/La Cueta y sus barrios. 












. .¡Vega de Robledo 
(Sena . . ; 





l A r a l l a : . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iCaldas.... 
ISanta Eulal ia . . . . . . . . . ' . . 
'(Rabanal 
. iLagUelles.... 
IPobladura . . . . . . . . . . . . . . 
.fAbelgas..;.. 
. lOblanca.. 
.'Murías de Paredes...... 
ILázado 
' I Vegapuiin . . ' . . . . . . . . . . . . 
I ViUabaadín. . . ; . . . ¿v. • 
- iMontnmdo ".; ¡ . . . : . . 
•-Uíodicol. 






. {Los Bayos 
(Posada 
(PaUdta....... 
JMataluenga ; . 
* iLas O mañas . . . ; . . - . 
(San Martin 
(Matade Otero 
• « V i l l a r i n o . . . . . . . . . . . . . . . 
(Teiedo. . . . . . . . . . .v ; . 
f uen t e s , Salentinos y Valseco. 
Páramo del Sil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 













Ceide y Los Orríos.... 
(LaVel i l la . . 
tVillaceid 
.¡Curuer.a y.La U r c . . . 
tVillarfu 
IRobledo 





'LaVe l i l l a 
. . iTascastro y Carrizal. 
M « » ÍVillaceid 
^Guisatecha 




1 Ariego de Arriba... 
(Socil. 
Idem (RieUo 
lAriego de Abajo.. 




































































































































3—Continuación al BOLETÍN OFICIAL núm. 193, correspondiente al día 23 del corriente mes. 
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C A Z A 
















































































































































,La piedra adjudicada en 1925 a 1926 por lOafios 
ILa ídem idem, poridem. 
La idem por subasta y 10 años. 
La idem ídem, 'poridem. -
La idem subastada en 19&1 a 1925, por 5 años. 
La piedra adjudicada en 1925 a 1926, por 5 aíloa 
La caza por subasta v 10 a&os. 
LH idem ídem, por idem . 
Estos aprovechamientos son en el-sitio de Las 
Cascannas y La Silva. 
En el sitio La Molinera. 
En el sitio La Molinera. 
La caza por subasta y 10 años. 
La caza por subasta y 10 aftos. • 
La idem ídem, por idem. 
La caza por subasta y 10 afios." 
En el sitio rio de Salentinos. 
La piedra subastada en 1920 a 1921, por 10 a&os 
(Cuevas). 
La piedra subastada en 1921 a 1922, por 15 aftos 
(Cuevas). 
La pizarra subastada en 1916a 1917,por 10 afios 
La ídem por subasta y 10 afios. 
E l mármol subastado en 1921 a 1925, por 30 afios 
E l idem idem en 1925 a 1926, por 40 afioi. 
La sus por subasto y 10 tBos, j Is piedra por ídem y S s&os 
L a caza por subasta y 10 aftos. 
L a caza subastada en 1921 a 22, por 10 años. 
L a caza por subasta y 10 afios. 
La caza por subasta y 10 afios. 
La idem ídem, por iaem. 
L a caza por subasta y 10 afios. 
L a caza por subasta y 10 afios. 





Alcaldía constitucional de 
Balboa 
Se hal la expuesto a l púb l i co en 
esta Secretaria por término de ocUq 
d ía s , e l proyecto del presupuesto 
municipal ordinario para e l p r ó x i m o 
ejercicio . de 1927 aprobado por l a 
Comis ión permanente; durante los 
cuales y otros ooho d ías m i s , po-
d r á n los habitantes formular sus 
reclamaciones. ¡ 
Balboa, 24 de octubre de 1926.— 
E l Alcalde, J e s ú s F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Benavides 
Aprobado por la Comisión per-
manente el proyecto de presupuesto 
munic ipa l ordinario para el a ñ o de 
1927, se halla expuesto a l púb l i co 
en l a Secre ta r í a munic ipa l , durante 
e l plazo de ocho d ía s , con el fin de 
oí r las reclamaciones que contra e l 
mismo tengan que fo rmulá r sé du-
rante, dicho plazo y ' ócho días m á s 
que establece el art . 68 del Begla-
mentbde Hacienda munic ipa l . . 
B e n a v i d é s , 22 dé bc tub ré de 1926. 
, TTEI Alcalde, Luciano F e r n á n d e z . 
Alcaldia constitiicional ,dt • \ 
. ' , j ¿ a r i l U i •": • . 
' Formadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento corres-
pondientes á l ejercicio de 1925-26, 
se hal lan: de manifiesto a l púb l i co 
en esta Secretaria durante nn perio-
do de quince d í a s , a fin de que los 
habitantes del t é r m i n o puedan for-
mular contra jas mismas los repa-
ros que sean pertinentes. 
. Joari l la , 24 de octubre de 1926.— 
E l Alcalde, Ensebio Menc í a . 
Alcaldia constitucional de 
_ Las O r n a t e ; 
Aprobado por la Comis ión per-
manente el proyecto del presupues* 
to munic ipa l ordinario que h a ' d e 
servir de basé para el ejercicio dé 
1927, se halla de manifiesto expnes 
to al públ ico é n la Sec re t a r í a de és te 
Ayuntamiento por espacio de ocho 
d ías , con arreglo al art . 295 del V i 
gente Estatuto munic ipa l , durante 
cuyo plazo y otros ocho d ías siguien-
tes, p o d r á todo habitante interponer 
las reclamaciones que crea conve-
niente, así previsto del art . 5.° del 
Reglamento de Haciendamunic iua l 
- •«. 
Igualmente se hal la formado y 
aprobado por la Comisión perma-
nente el proyecto del presupuesto 
extraordinario para atender a la ad' 
quis ic ión de material para Escuelas 
de nueva creac ión y casas viviendas 
para los señores maestros nacionales 
de este Ayuntamiento , . e l que se 
hal la igualmente expuesto al púb l i -
co en la Sec re t a r í a munic ipa l por 
t é r m i n o de ocho d í a s , durante los 
cuales y o t a » ocho d í a s m á s , pod rán 
formularse ante e l Ayuntamiento 
pleno cuantas reclamaciones esti-
men conven ién te s . 
L o que se hace púb l i co paria ge-
neral conocimiento y efectos del ar-
t í cu lo 5.° del Reglamento de Ha-
cienda munic ipal . 
LasOma&as,26 deootubredel926. 
E l Alcalde, Gabriel Blanco. 
Alcaldia constitucional de 
Mansilla de las Muta» 
Son Migue l Batios F e r n á n d e z , A l -
calde presidente del Ayuntamien-
to de és ta v i l l a . 
Hago saber: Que habiendo apro-
bado la Comisión munic ipa l perma-
nente de es t é Ayuntamiento el pro-
yecto de modificaciones al presu-
puesto'del corriente alio para la for-
mac ión del presupuesto que h a b r á 
de regir en el p r ó x i m o año econó-
mico de 1927, queda expuesto xquel 
documento en la Secre ta r ía de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de ocho 
d ía s , que se c o n t a r á n desde la fecha 
de l , p r é sen t e edicto, para que pueda 
serexaminado por cuantas personas 
lo deseen y se puedan formular en 
dicho plazo y en los ocho' d ías si-
guientes las reolámaóiói ies u obser-
vaoipnes que, se^ést imen" ópor t í inás , 
tocio conforme a l o é ' a r t s . 295 del-
Estatuto munic ipa l vigente y j i . 0 . 
del reglamento de l a Hacienda mu-
nicipal fechado 23 deagosto del924. 
Mansi l la de las Muías , 25 de - oc-
tubre de 1926. — E l Alcalde, Migue l 
B a ñ o s ; ;•_''-;' 
Alcaldia constitucional de 
Soto de la Vega 
Formado por la Comisión perma-
nente dé este Ayuntamiento el pro-
yecto de/ presupuesto" municipal 
para el a ñ o de 1927, se halla ex-
puesto a l públ ico en la Secre ta r ía 
del mismo, por el plazo reglamen-
tario, a fin de o í r reclamaciones. 
Soto de la Vega, 23 de octubre 
de 1926—El Alcalde, Fernando 
Santos. 
Alcaldia comtituciomil de 
Toral de los Vados 
Há l l a se extraviado, en poder de. 
esta Alca ld ía , un perro de caza, co-
lor café, de t a m a ñ o regular, cortada 
en parte la oreja izquierda y la cola, 
fué encontrado en la Estac ión del 
ferrocarri l , a las diez de la m a ñ a n a 
del d ia de hoy; l a persona que lo 
reclame ha de justificar la propiedad 
del mismo. 
Toral de los Vados, 24 de octu-
bre de 1926.—El Alcalde, César 
F . S a n t i n . 
Alcaldia constitucional de 
. Vüladangos 
Propuestas por la Comisión mu-
nic ipal permanente varias transfe-
ferenoias de c réd i to , dentro del pre-
supuesto ordinario Vigente, se ex-
pone a l públ ico en l a Secretarla mu-
nic ipa l , por t é r m i n o de quince d ías 
el expediente de su r azón para o í r 
reclamaciones. 
Villadangos, 25 deoctubre de 1926. 
— E l Alcalde, Ambrosio P é r e z . 
Alcaldía constitucional de 
. ViUamoí 
E s t á n de manifiesto a l públ ico por 
t é r m i n o de ocho d ías para o i r recla-
maciones, el reparto municipal de 
hierbas y proyecto de arbitrios de 
carnes y alcoholes, para el ejercicio 
semestral actual, los que se r án .efec-
tivos en l a forma que se encuentran 
si no hubiere r ec lamac ión . 
V i l l a m o l , 20 de octubre de 1926. 
— E l Alcalde, Zacar ías Garc í a . . 
Administración — 
de Justicia 
Cidula de citación : 
Díaz Calvó , .Manuel y . Maroel iño; 
domiciliados ú l t i m a m e n t e enf Ma-
d r i d , comparece rán é n t é r m i n o de 
cinco d ías ante el Juzgado* d é ins-
t rucc ión de Ponferrada para reci-
birles dec larac ión en causa por 
muerte de su" padre Daniel D íaz L ó -
p é z , . instruida por . este 'Juzgjádo/. 
bajó los í iápercibimientos legales si 
no lo yérif ióau. n1 'V '• ••'^ •.•[^ ,-1 •. 
Ponferrada,23'de ootubrede 1926.' 
E l Secretario, -P r imi t ivo Cobos.' 
; . Jugado1 d e p r í m e r á - i n s t á n c i a d e 
• Mur ia» de.Paredes ; 
E l Juez de 'pr imera; instancia' ' inte^ 
" - r i n o d é ^ M u r i a s d e . P á r e d é S j p o r 
. vacante dél cargo. ' 
De orden del Tr ibunal Pleno de 
la Audiencia de Val ladol id . fecha 
de ayer, anuncie a l públ ico la va-
cante del cargo de Juez muuicipal 
de Vagariehza,. que será provista 
del modo previsto en el Beal Deere-' 
to de 30 de octubre del 1923; sus 
aspirantes d i r i g i r á n las solicitudes 
a dicho Tr ibuna l , debiendo presen-
ta r í a s en este Juzgado, dentro de 
quince d ías siguientes a la publica-
ción del prerente edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en Mimas de Paredes, a 
ve in t i t r é s de octubre ' de m i l no-
vecientos • ve in t i sé is . — E l J u e z , 
Pedro Garc ía . — E l Secretario, J o s é 
Rausell. 
Juzgado de primera instancia de 
Villaf ranea del Bierzo 
D o n L u i s G i l Mejuto, Juez de p r i -
mera instancia de esta v i l l a y su 
'par t ido . 
Por el. presente edicto, hago sa-
ber: Que el Tr ibunal pleno de la 
Audiencia Terr i tor ia l de Valladolid 
ha declarado vacante el cargo d,. 
Juez municipal de Arganza. Los 
que aspiren y se consideren con de-
recho a ser nombrados para tal car-
go por concurrir en ellos alguna do 
las circunstancias determinadas en 
el a r t . 2.* dél Beal decreto de 30 de 
octubre de 1923, publicado en la 
Gaceta de Madr id del siguiente dia, 
debe rán solicitarlo por medio de 
instancia dentro del t é r m i n o de 
quince d í a s , d i r ig ida a este Juzgado, 
a c o m p a ñ a n d o ' a la misma los com-
probantes de sus condiciones y mé-
r i tos . ; 
Dado en Viilafranca del Bierzo y 
pctnbre 23 de 1926.—Luis G i l . Me-
j u t o . E l Secretario,. J o s é F . D í a z . 
Juzgado municipal de Salamón 
Don Sabino Díaz Alvarez, Juez mu-
-nicipal d é Sa l amón . ' 
, Hago saber: Que vacante la plaza 
de Hecretario suplente dé este Juz-
gado, se anuncia a concurso confor-
me a las: disposiciónés vigentes; 
podiendo, los que aspiren, a ella, 
presentar solicitudes ^documentadas 
dentro d é los quince días siguientes 
a l de inserción dé és te edicto en el 
;BOLBTÍJ¿ OFÍOIAL: \ • 
) ; ;&lámón; '21 : : de .oo tubre .dé 1926. 
'¿•¡rJEl Juez municipal , Sabino Díaz. 
;JuzgOdó municipal de Santiagomílloi 
Don TomásrCelBda Celada, Juez mu- -
•' " ' r i i o i p i l de Santiagomillas. : ' 
^ ' i i£ t í ^ :>n t^ t | 9^ ' : ' ^ , ' . 4^<> ' ? ' ' ' . ^ a ' 
oaa t é s las plazas de Seore tá r io -y Se- I 
c'retario suplente de ;este,Juzgado, 
ee anuncian a concurso dé ¡ traslado 
por t é r m i n o de t re in ta ' ;d ías j confor-
m é a l BeaV. decreto de 29 de no- | 
viembre de 1920, a fii de de que los . i 
: aspirantes puedan en .dicho término 
p r e s é n t a r sus instancias docúménta-
dás ante el Juzgado de primera ins-
tancia de este partido dé Ás to rga . 
Santiagomillas, 18 de octubre de 
1926.^-E1 Juez munic ipa l , Tomás 
Celada. 
A N P Ñ C I O O F I C I A L 
AG-BUPAOION C A K B O N E E A 
D E L N O E T E D E E S P A Ñ A 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
n i s t rac ión de; es tá Agrupac ión , s» 
convoca a Junta general ordinaria 
de asociados, que se celebrará en c! 
domicil io social Bilbao, calle Bai-
lón, 6 y 7, 2 .° , el día nuevo 'do 
noviembre, a las cuatro de 1* 
tarde; 
Bilbao, 26 de octubre de 1920. -
E l Presidente, Bica ido de tion-
dra. 
= L E O N = 
I m p . de la Dipu tac ión provincial-
= 1926 = 
